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ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan kertas peperiksaan ini mengandungi I.APAN (Sl muka surat bereetak
dan TUJUH (71 soalan serta DUA (21 Lampiran sebelum anda memulakan
peperiksaan ini.
Kertas ini mengandungi 3 bahagian iaitu: BAHAGIAN A
BAHAGIAN ts
BAHAGIAN G
BagiBahagianA : Pilih2soalan.
'Aatragian 
B dan C : Pilih satu soalan bagi setiap bahagian.
Agihan markah bagi setiap soalan diberikan di sut sebelah kanan sebagai peratusan
diripada markah keseluruhan yang diperuntukkan bagi soalan berkenaan'
Jaurab kegemua soalan dalarn Bahasa Malaysia.
Mesinkira boleh digunakan.
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BAHAGIAN A:
l. (a) Diberitigavektor A=21 +3i-5k,8=31 +i+28 danC =i-i+38.
Tentukan,
<{xa;(iY BxC;dan(iiiv A. (B x c)
Diberi matriks,
n..\" 'ff z'o=lf 
'2
14 3'
' \ ,_,--'
Tentukan,
( D l.ql /'
( ii) ad1. A ; dan(iiD h^i_.--'-
(c) Dengan menggunakan kaedah matriks atau cara lain, selesaikan sistem persamaan
5x+2Y+32:6
3x-2Y'22:5
4x+3Y+z:-5
(d) Dapatkan nilai eigen dan vektor eigen bagi matriks,
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(a)
Diberi A: 2x2yf - z(w' + y'r)J +3y'z'Edanf = x'z a 2w' * yz' ,
Tentukan, pada titik (1, 2, -l),
(i) v0;
( iD vrA
(iii) VXA; dan
(iv) v(v.e). !'
ga%)
I Jika diberi satu dayq E! : x'y'f + ytzi + z'8, menggerakan suatu objeksepanjang garis lengkung C yang mempunyai persamaan parameter
x=3t2,!=3t, z=t3, carilah kerja yang dilakukan oleh daya tersebut bagi
menggerakkapos&-iilldqi titik A(2, -3, -1) ke titik B(2,3,1). Kerja diberi oleh
persamaan, \: I r,*
\c
(30%)
(30%)
(c) Dengan menggunakan teorem kecapahan €ar,1ss atau cara lain, dapatkan nilai
Iln "*, dengan S ialah permukaan @rt"n"*p yang dibatasi oleh satah
x=0,y=0,2=0danx=6,!=2,2=7dan F=x2l * y'j + zzE.
.../4
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Jika A =2xzzi - xi + (y+z)E,
(2,l,l).
lEr"lM 1o2l
dapatkan keikalan-keikalan A pada titik
(iD Tentukan terbitan berarah bagi
yang searah dengan veklor A
+ xyz pada titik (2, 0, 3)Q:
:31
xeY * !22
-2j+8.
Cut, (20%)
(b) Dengan menggunakan teoremGreen, dapatkan nilai
fF.a, 1iu^F=(r. -4y)i - [cos(r') * or]; dan c adalah segiempat yang
mempunyai koordinat (1, 0), (3, 0), (3, 3), (1, 3). 
( 3O%)
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^( ("/ Tunjukkan bahawa F = llr' -i i +(xz'+t')j(z*y, * 0E adalah abadi.
Seterusnya dapatkan fungsi upayabagi Ftersebut. Dengan menggunakan fungsi
upaya ini, dapatkan nilai lF a, dengan c ialah garislengkung licin cebis-cebisan
c
dari titik (1, l, 1) ke titik(-2,1,3) 
(50%)
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BAHAGIAN B:
4. (a) Andaikan persamaan gerakan bagi suatu peluncur adalah :
y = .f (t)= 1600[1- eksponenf-ilf - 160t
x = r(t)= 80W - eksponen<-llf' 5--
Dengan menggunakan nilai awal bagi t: 8, cari masa sehingga terhempas
peluncur itu menggunakan kaedah Newton-Raphson. Seterusnya cari julat semasa
terhempas. Jawaban anda mesti dalam ENAM titik perpuluhan.
(40%)
(b) Dalam suatu tindak balasa kimia, satu molekul A bergabung dengan satu molekul
B untuk membentuk satlr molekul bagi produk kimia C. Didapati bahawa
kepekatan y(f) bagi C, pada masa I adalah penyelesaian kepada masalah nilai
awal yang berikut:-
!' = k(a - Y\(b - Y) dengan .Y(o) = o.
k ialah suatu pemalar positi{, a dan b, masing-masing adalah nilai awal
kepekatan bagi A dan B. Andaikan ft=0.01, a=T0millimoVliter dan
b = 50 millimol/liter.
Gunakan kaedah Runge-Kutta dengan ,? = 0.5 untuk mendapatkan penyelesaian
pada y(2). Jawaban anda mesti dalam TUJUH digit bererti.
- 
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5. (a) Andaikan halaju bagi sebuah kenderaan berat diberikan seperti dalam jadual yang
dibawah.
Masa.l (iam) Halaiu. v/r) ftm/iam)
0.00 6.0
0.25 7.5
0.50 8.0
0.75 9.0
1.00 8.5
t.25 10.5
1.50 9.5
t.75 7.0
2.00 6.0
Cari jarak yang dilalui (dalam selang [A,4) oleh kenderaan berat itu dengan
menggunakan kaedah trapezium. Jawaban anda mesti dalam EMPAT titik
perpuluhan.
Qa %)
(b) Gunakan lelaran Gauss-seidel bagi menyelesaikan sistem persamaan linear yang
berikut. Gunakan 5 langkah bermula dengan (1, l, l). Gunakan 6 digit bererti
semasa pengiraan.
l0r,- x2- xr=13
x, + l0xr+ xr = 36
-xt - x, *10x, = JJ
(30%)
(c) Jika /(x) = -L dan menggunakan xo = 2, rr = 2.5, xz = 4 sebagai nilai awal,
x
dapatkanungkapan bagi polinomial Lagrange. Seterusnya cari nilai f(3)
menggunakan polinomial Lagrange yang terhasil.
(40%)
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BAHAGIAN C:
6. (a) Dapatkan kembangan Siri Fourierbagi fungsi, 
"f(x) = x+x2, - 1T < x < 7t'
6a%)
(D Tunjukkan bahawa u(x,y) = f (x -2y)+ g(x + y) iaitu J dan g tungsi
yang dikebezakan dua kali merupakan penyelesaian bagt persamaan
pembeza
2uo 
-uo -uo =O
Petunjuk: [Biarkan s= r- 2y dant = x+ll
(30%)
(iD Cari suhu u(x, y) yang berkeadaan mantap di dalam kepingan segiempat
tepat dengan syarat-$yarat sempadan seperti yang ditunjukkan di dalam
rajah berikut:
sisi yang ditebat
u=A
Selesaikan masalah nilai sempadan berikut:-
4!*4=o
ax" q"
*e,D=o=4@,y)ot&
z(x,O) = 0
u(x,b) = 
"/(x)
; 0<x<o ,0<Y<b
0.y<b
A<x<q
O<x<b
(20%)
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7. (a) Tunjukkan bahawa fungsi genap tidak mempunyai sebutan sinus dalam kembangan
siri Fourier.
Qa%)
(b) Dapatkan kembangan siri Fourier bagi fungsi
/(x)=lrl , -n<x<lt
(so%)
(c) Selesaikan u,, *4uo =A jika
u(o,t)=u(s,t)=0
a(x,O) - 0
u,(x,O) = sin 2ta
(30%)
oooOOOooo
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CATATAN:
1) Siri Fourier (kalaan 2n)
f (x) -ao + i (ancosnr +b^sinnx) dengan pekali Fourier:
I oftt
ao- fiI_, f(x)dx
o^ -*i,/(x)cosnxdr
,, - +f, f Glsinnxtu in - L/-..
2. Siri Fourier (kalaan 2L)
f (x) -ao * i {a,c,osr*+ b, sinnr) d'engan pekati Fourier:
tr 
-l
o, - fif_, f (x) dx
o,'!i,/(r)cos ffa.
u,'!rl!, f G)sin-3J-a, ;n ' !,2,"'
3. Persamaan haba
du ,02uT-*7
u(0.t)- O, u(L,t)- 0, t> 0'
u(.r,0)-f(x), Q<x<L
Penyeleeaian:
u(x,t) - 2;.A^r-4o"'|tt' rin!9*. LEJ' L
Lnc
e^ 
-7f9)sin$axtrL
.'
"20r
4. Psrsarnaan Gelombang
o2 u tdztt7-o'fr
u(O,t) - $, {L,t) - 0, /:0,
u(x,O)= f(x), a,(r,O)-g(;) 0<xcI
Penyeleeaian:
u(x,t)- 
*,O "*ff, + B^sinffilsinffx
1I
+'*-f ttx\sinffax
" Lro*.- L
2 ntoc 
.B^ n:fg(r)sinfdr
ntrtrq-o L
5. Penyeleaaian D'Alembert untuk persamnan gelombang
02 u , d'ttF-''E
uG,A)-f(x), u,(x,0).g(r) -o< x<6
Penyelesaian:
u(x,t\ -|lfr** ct)+ f{x -cr1t.*l-J e(€)dF
6, Pergamaan Laplaoe
#.fi-o, o<x<a, o.-v.-b
u"l 
-0, drl -0, o.y.bdxl,_o dxl,u
r(x,0)-$, u(x,b)-flx) O<r<a
Penyeleeaian:
- .f.. - . n't nfir = 4)+ >-(4 sinhly cos-.rFraa
4 -+\no *
4o-o
+'ft 1tul"*9* *ssinh-b o
a
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